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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami 
dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di Dusun Jrakah, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak lupa pula shalawat serta salam kami haturkan 
kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti kan safaatnya di hari 
akhir nanti. 
Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat 
Divisi XI.C.3 di Dusun Jrakah, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak sekali 
bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moral maupun materil dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Hj. Badingah, S.Sos Bupati Gunungkidul provinsi Yogyakarta yang telah 
memberikan izin dan mendukung pelaksanaan KKN. 
 
2. Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Bapak ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah mendukung pelaksanaan KKN di 
wilayah Gunungkidul  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku  Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut 
ilmu di masyarakat.. 
 
4. Bapak Rakmadi Wijayanto, AP, M.Si, Camat Tanjungsari yang telah 




5. Bapak Dr.Widodo, M.Si.. Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan dan Drs. 
Purwadi,M.Si.,Ph.D., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada 
kami untuk mengabdi di masyarakat. 
6. Bapak Drs. Nazaruddin Ar Rasyid Lubis selaku kepla PCM Tanjungsari, 
yang telah mendukung kegiatan keagamaan yang dilakukan peserta KKN 
UAD. 
7. Ibu Dra. Sudarmini, M.Pd. selaku koordinator lapangan KKN Reguler 
Periode 71 Kecamatan Tanjungsari. 
 
8. Bapak Jumeno kepala Desa Hargosari, yang memberikan kemudahan bagi 
kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
 
9. Bapak Suharto Kepala Dukuh Jrakah yang selalu merelakan waktu dan 
tenaga untuk membantu dan berprastisipasi untuk program kerja kami. 
 
10. Bapak Suroto Ketua Takmir Masjid Nurhidayah, yang menyambut kami 
dengan sangat baik dan selalu memberikan kami nasehat dan dukungannya. 
11. Sulistyawati,S.Si,M.P.H Dosen pembimbing lapangan yang senantiasa 
berlapang hati membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan, 
bantuan dan partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan 
program Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada kami 
mendapatkan imbalan dari Allah swt. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada 
kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
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